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RAZRED ZA FILOLOSKE ZNANOSTI 
ZACREB 2002 
Filologija Knj. 38-39 Str.1-302 Zagreb 2002. 
U ovom se dvobroju Filologije objavljuje dio radova sa znanstvenoga skupa 
DVOJEZICNA I VISEJEZICNA LEKSIKOGRAFIJA 
odrzana u Zagrebu 15-16. studenoga 2001. u organizaciji Odbora za leksiko­




CIanovi Razreda za filoloske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Odluka 0 tisku rukopisa za broj 38-39 casopisa Filologija 

donesena je na 4. redovnoj sjednici Razreda za filoloske znanosti 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

odrZanoj 20. V. 2002. 

Ovaj je broj Filologije objavljen uz novcanu potporu 





Kristian Lewis (Zagreb) 

Rjernik hrvatskih i slavenskih lainih prijatelja . 
 1-6 
Radovan LuCic (Amsterdam) 

Hrvatsko-nizozemski "obostrani" rjecnik . 7-17 

Maslina Ljubicic (Zagreb) 

Hrvatsko-talijanski laini parovi: standardni jezik i dijalekt . 19-31 

Zeljka Matulina (Zadar) 

Obradba poredbenih pridjevskih frazema u njemaCko-hrvatskom i 

hrvatsko-njemaCkom opcem rjecniku . . 33-48 

Mira Menac-Mihalic (Zagreb) 

Problemi izrade viSedijalektnoga frazeoloskog rjecnika . 49-55 

Milica Mihaljevic (Zagreb) 

Rukopisna grada Vlatka Dabca: NjemaCko-hrvatski tehniCki rjecnik­
nafta . . 57-73 

Vesna Muhvic-Dimanovski (Zagreb) 

Zargonizmi u dvojezicnom rjecniku 75-82 

Jakob Müller (Ljubljana) 

Slovenski vegezirni pravni slovarji 83-90 

Zarko MuljaCic (Zagreb) 
o potrebi izrade hrvatsko-veljotskog rjecnika (i analognih hrvatsko­
-dalmato-romanskih glosara) . . 91-100 

Anja Nikolic-Hoyt (Zagreb) 

Iz povijesti viSejezicnih tezaurusa 101-114 

Nives OpaCic (Zagreb) 

Vidski glagolski parovi u dvojezicnoj leksikografiji 

(hrvatski jezik - strani jezik) 115-123 

Bernardina Petrovic (Zagreb) 

Uputnice u dvojezicnicima s hrvatskim kao polaznim jezikom 125-135 

Neda Pintarie (Zagreb) 

. Pragmaticni elementi u rjecniCkome Clanku 

(uz poljske glagole govorenja) . 137-146 

Tamara Pirjavec Mareeta (Rijeka) 

Problemi dvojezirne strucne leksikografije na primjeru 

talijansko-hrvatskog poslovnog rjernika . 
 147-154 
Lina Plisko (Pula) 

Hrvatsko-talijanski pojmovni rjecnik u Appendinijevoj gramatici 155-160 

Milenko Popovic, Rajisa Trostinska (Zagreb) 
Odnos polaznoga i ciljnoga jezika . 161-167 
Boris Pritchard (Rijeka) 
Viseclane lek siCke jedinice u opäm i strucnim dvojezicnim 
rjecnicima 169-190 
Adela Pticar (Zagreb) 
Hrvatska sastavnica u skolskom hrvatsko-njemaCkom rjecniku 
iz 1815. godine . 191-195 
Valentin Putanec (Zagreb) 
Uloga visejezicnih rjecnika u nastanku hrvatskoga jezirnoga 
standarda u 16. i 17. stoljecu . 197-202 
Dubravka Sesar (Zagreb) 
GramatiCka obrada glagolskih natuknica u dvojezicnicima 203-208 
Ivana Simeon (Zagreb) 
Paralelni korpusi i visejezicni rjecnici 209-215 
Irena Stramljic-Breznik (Maribor) 
Kateri podatki iz besednodruiinskega slovarja so uporabni 
v dvo- ali vecjezicni leksikografiji? . 217-226 
Anuska Stambuk (Split) 
Hrvatske istovrijednice engleskih metafora u rjecnicima 
elektroniCkog nazivlja 227-237 
Barbara Stebih (Zagreb) 
Aneksni rjecnik Ignaca Kristijanovica 239-246 
Mark0 Tadic, Kresimir Sojat (Zagreb) 
Identifikacija prijevodnih ekvivalenata u hrvatsko-engleskom 
paralelnom korpusu 247-262 
Marija Turk, Helena Pavletic (Rijeka) 
Kalkovi u hrvatskim dvojezicnim i viilejezicnim rjecnicima 263-273 
Stojan Vrljic (Mostar) 
Prijevodni ekvivalenti hrvatskih turcizama u njemaCkom i ruskom 
jeziku 275-286 
Sanja Vulic (Zagreb) 
Rjecnici izvornih gradiScanskohrvatskih govora u okviru dvojezicne 
leksikografije 287-302 
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